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- Изъ журнала .Трудовая Помощь"-Мартъ-Май-lюнь­
Ноябрь 1912 r. Аnрt.ль-Май 1913 r. 
С.-Петербургъ. 
rосударственная Типографiя. 
1913. 
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